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摘  要 
随着高等教育步入大众化阶段，我国高等教育的发展战略需要从重规模转移
到重质量的发展方向上来。作为大学建设的重要主体之一，教师在教学水平提升、
科研创新以及文化传承等方面发挥着不可替代的作用。建立大学教师发展机构能
够有助于提高教师专业水平和教育教学能力。 
澳大利亚高等教育水平位居世界前列，其不同类型大学在发展历史、目标定
位、管理运行等方面各不相同，教师发展也体现出差异。本研究旨在了解澳大利
亚不同类型大学教师发展机构建设的基本情况，并尝试探究其共性和差异。本研
究以相关网页与电子文档作为资料收集与分析的主要途径。研究者在宏观层面，
探讨了澳大利亚高等教育发展的大背景与大学教师发展机构建设的关系；在中观
层面，梳理了澳大利亚不同联盟的大学教师发展机构建设；在微观层面，解读了
昆士兰大学、弗林德斯大学、科廷大学的教师发展机构建设情况。得出以下主要
研究结论： 
1.大学教师发展及机构建设是高等教育系统的有机组成部分。澳大利亚高等
教育改革、专业组织建设、高等教育国际化、信息化、市场化的开展对大学教师
发展提出了迫切要求，促进了教师发展机构的专业化建设。 
2. 澳大利亚不同大学联盟的教师发展机构建设表明教学是核心共同点。在
教学主体维度，通过营造良好的教师发展环境、建立有效的教师发展理念、组建
专业的教师发展团队等方式推动教师的专业发展、强化教师的教学学术能力；在
教学对象维度，注重“学习者为中心”，提升学生学习兴趣；在教学内容维度，
依据学校的发展战略，鼓励课程建设与开发。 
3.澳大利亚不同大学联盟的教师发展机构依据学校发展战略实现教师发展
实践活动的多元化，体现出了针对性强的特点。澳大利亚八校联盟教师发展机构
主要关注教师的科学研究能力和教学水平；澳大利亚创新研究联盟教师发展机构
帮助教师培养创新意识和开展创新实践活动；澳大利亚科技大学联盟教师发展机
构主要强调教师的理论知识和实践能力。 
4.澳大利亚不同类型大学的教师发展机构建构了包括发展理念、保障制度和
实践活动在内的体系。世界顶尖的昆士兰大学、创新研究型的弗林德斯大学、应
用导向的科廷大学三所大学的教师发展机构在推动教师发展的过程中各有侧重。 
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基于对澳大利亚不同联盟及其代表性大学的教师发展机构的分析，本研究思
考了我国大学教师发展机构的专业化建设。一是发挥学校联盟的平台优势：强化
联盟学校的交流意识、打造联盟学校的品牌特色；二是推动大学教师发展机构差
异化建设：制定针对性与可行性的教师发展理念、建立扁平化与动态化的教师发
展机制、开展多样性和系统化的教师发展活动。 
 
关键词：大学教师发展机构；大学教师发展；澳大利亚高等教育 
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ABSTRACT 
With the popularization of higher education, we should attach importance to 
enhancing the level of quality of China's higher education，instead of enlarging the 
scale of it. It plays an irreplaceable role for university teachers to improve the level of 
the teaching quality, scientific research innovation, cultural inheritance. The 
establishment of faculty development institutions can help to improve the professional 
level and teaching ability of teachers. 
The quality of high education in Australia is better than most of the countries in 
the world. The construction of faculty development is variant because of many 
differences in the history, target, management operation in different types of 
universities. This study aimed to understand the construction and explore the 
characteristics of faculty development institutions in the different types of Australian 
universities. The evidence is gathered through electronic documents and websites. We 
discussed the relationship between the construction of faculty development 
institutions and the background of the development of higher education in Australia at 
the macro level, combed the construction of faculty development institutions of 
different university alliances at the medium level, At the micro level, and interpreted 
the construction of faculty development institutions of The University of Queensland, 
Flinders University, and Curtin University.at the micro level. The main conclusions of 
the study are as follows: 
1. The faculty development and the construction of faculty development 
institutions are an organic part of the higher education system. It is the urgent request 
put forward to the university teacher development by higher education reform, 
professional organization construction, the internationalization of higher education, 
high education informatization, higher education marketization in Australian, which 
also promote the professional construction of faculty development institutions. 
2. This study concluded that teaching is the core in the construction of faculty 
development institutions of different university alliances. In order to promote 
teachers' professional development and strengthen the academic ability of teachers, 
they created a favorable environment, established an effective concept and built a 
professional team of faculty development in the teaching subject dimension. In the 
teaching object dimension, they paid attention to the "learner centered", to improve 
students' interest in learning; teaching content dimension, they encouraged the 
construction and development of curriculum according to the university development 
strategy. 
3. The characteristic of the targeted was reflected in the process of realizing the 
diversity of faculty development practice according to the university development 
strategy in faculty development institutions of different university alliances. The 
faculty development institutions of Group of Eight focused on teachers' scientific 
research ability and teaching level, the faculty development institutions of Innovative 
Research Universities Australia helped cultivate the innovative consciousness and 
innovation practice activity, the faculty development institutions of Australian 
Technology Network emphasized teachers' theoretical knowledge and practical 
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ability. 
4. The faculty development institutions of different university alliances have 
built a system, including the concept of development, security system and practice. 
There are different priorities in the process of promoting faculty development in The 
University of Queensland, Flinders University, and Curtin University. 
Based on the experience of the construction of the faculty development in 
Australia, the reflections which are about the construction of faculty development in 
our country can be addressed from two aspects. On the one hand, our institutions 
should take advantage of school alliance platform, such as, enhancing the 
consciousness of communication and creating the characteristics of different 
universities in alliance. On the other hand, differentiated construction should be 
promoted by the individual universities, such as, formulating pertinence and 
feasibility concept of faculty development, setting up the flat and dynamic mechanism 
of faculty development, carrying out diversity and systematic activities of faculty 
development. 
 
Key words: the faculty development institution; faculty development; higher 
education in Australia 
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第一章 绪论 
1 
 
第一章 绪论 
 
教学与科研需要依靠大学教师来完成，如果无法保障教师的可持续高质量发
展，就很难有高质量的大学教学和科研成果。大学教师发展机构是推动教师发展
的强有力组织。本研究通过探究澳大利亚高等教育发展的内外环境，分析澳大利
亚不同类型大学的教师发展机构建设，进而总结先进经验，希冀为我国大学教师
发展机构建设提供借鉴。 
 
第一节 选题缘起 
一、高等教育质量：需要教师发展机构 
（一）国家层面：实现内涵式发展的需要 
进入 21世纪，我国对大学教师发展的关注度逐渐提高。《国家中长期教育改
革和发展规划纲要( 2010—2020年)》指出，要从教师管理制度建设、师德建设、
教师业务水平建设等方面着手改善整个教师队伍结构，服务我国从教育大国转向
教育强国的发展战略。高等教育外延式发展取得一定成绩的同时，制约教育教学
质量和办学效益的深层次矛盾和问题不断凸显，推动高等教育实现内涵式发展、
坚持规模扩张与质量提升协调发展成为当前我国高等教育发展的需要。为此，我
国政府审时度势，积极引导高校确立“以提高质量为核心”的教学改革战略，帮
助大学探索一条利于教师教学发展的内涵式道路。①2012年 9月，我国成立了 30
所国家级教师发展示范中心，强化师资队伍建设质量，标志着我国“教师发展中
心”的建设开始成为高等教育内涵式发展的一项重要的、长期的工程。② 
（二）学校层面：打造知名学府的关键 
世界高等教育发展的历史表明，教师对大学有意义的存在与发展发挥着不可
替代的作用和影响。1917 年蔡元培执掌北大，通过诸多措施引进名师，营造浓
厚的学术氛围，助力北大建成一个具有世界级水准的哲学、科学和人文主义的殿
堂。约翰·霍普金斯大学首任校长吉尔曼特别强调：“我宁可将霍普金斯的钱花
                                                             
①
 新闻中心.刘延东:深化高等教育改革走以提高质量为核心的内涵式发展道路
[EB/OL].http://news.china.com.cn/rollnews/2012-05/16/content_14223028_2.htm,2015-03-16. 
②
 李文婧,宋旭红. 高校教师发展中心的核心功能与活动方式[J]. 当代教育科学,2013,11:22-24. 
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在人员上而不是砖瓦上”。①因为大学学术型的保持和提升直接受制于教师的能力
和水平——“组织建设一所大学的全部艺术就是拥有这样一支教师队伍，他们的
学术知识为想象之光所照亮。这是大学教育中最为关键的问题”。②大学教师发展
机构作为一个服务型组织，通过提供教师发展的资源、营造教师成长的环境、搭
建教师学习的平台等途径帮助教师全面发展；通过整合不同部门的优势、凸显机
构本身的特点等方式提升学校的师资水平，从而为学校提升实力积蓄力量。 
（三）教师层面：提升教师质量的要求 
从高等教育内部来看，高等教育大众化逐步推进，学生人数急剧增加，生师
比的扩大难以满足学校的进一步发展。数据显示，2009 年全国普通高等学校专
任教师人数为 129.52 万人，到 2013年已经增长到 149.69万人。③高校教师总人
数快速增加，教师发展的需求类型以及总量迅速扩大，同时，教师人均资源占有
量降低也在一定程度上引起高校教师素质及能力的平均水平下滑。从高等教育外
部来看，社会和家长对高等教育发展的关注度提升，对大学教师发展提出了迫切
要求。大学教师发展机构建设是实现教师由“量”的优势转变为“质”的优势的
迫切需要。另外，大数据时代到来，尤其是大规模开放网络课程(MOOC)的出现，
在教育领域引起一场狂风暴雨，有力冲击了传统的大学教学理念、教学方式。网
络课程资源的共享已成为发展趋势，越来越多的大学生开始接触和使用网络课程
资源，如何使网络课程资源的效用最大化？如何在教学中有效引导学生使用网络
课程资源学习、激发学生的学习兴趣、改善教学效果？成为每一位教师思考的问
题。 
二、澳大利亚经验：提供参考价值 
（一）澳大利亚大学教师发展的先行 
迄今为止，澳大利亚高等教育具有 160多年的历史，虽然与英国、美国相比，
高等教育发展史相对较短，但是澳大利亚高等教育质量水平世界排名前列。澳大
利亚高等教育不断发展的过程中，本土文化孕育出以悉尼大学、澳洲国立大学、
墨尔本大学为代表的世界一流大学，其先进的办学理念、完善的质量保障机制以
及独特的发展模式成为其他国家借鉴和学习的对象。除此之外，澳大利亚成熟的
                                                             
①
 舸昕.从哈佛到斯坦福——美国著名大学今昔纵横谈[M].北京：东方出版社.1999：321. 
②
 [英]艾尔弗雷德·诺思·怀特海著.徐汝舟译.教育的目的[M].北京：三联书店.2002.144-145. 
③
 2013 年全国教育事业发展统计公报[EB/OL].http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/html- 
files /moe/moe_633/201407/171144.html, 2015-03-16. 
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教师发展经验与有效解决高等教育大众化时期规模与质量之间的矛盾、顺利完成
高等教育普及化阶段教学质量保障转型的任务密不可分。与欧美其他国家类似，
澳大利亚大学教师发展起步比较早，历经了高等教育在不同的发展阶段对教师成
长的要求，如 20世纪 80年代，鼓励大学内部建立机制，强化教师教学能力和水
平。21 世纪以来，则强调大学教师发展与大学战略的关系。可以说，澳大利亚
已经形成了比较成熟的大学教师发展体制，体现出了一定的先行性。 
（二）澳大利亚大学教师发展机构的多样 
20世纪 70年代以后，随着大学教师发展需求的增加，澳大利亚越来越多的
大学设立了教师发展项目(Faculty Development Program)，成立了专门的教师发
展管理和组织机构，如以推动澳大利亚高等教育发展和教师质量提升的澳大利亚
高等教育研究与发展协会成立于 20世纪 90年代。在借鉴与融合英国、美国的教
师发展模式的基础上，澳大利亚实施政府主导型的教师发展，同时，鼓励各个大
学开展特色化的教师发展模式。到了 20世纪 90年代，澳大利亚各大学拥有一定
的自主权。根据学校的发展需求，澳大利亚各个大学设立了不同形式和不同名称
的教师发展中心（Academic Development Unit）。教师发展的工作也从“以教师
为中心”转向了“以学生为中心”，探究如何提升教学的效果和质量成为教师发
展的主要内容。 
三、个人学习积累：具备探索可能 
笔者经过四年本科教育学专业的学习以及后期的课题调研、学校实习等活动，
对教育、教育者、受教育者有了一定的认识和理解。尤其是在实习的过程中，当
我作为一名教育者的身份出现的时候，不仅思考了教育者本身存在价值，亦思量
了教育者如何实现应有价值。当对问题的好奇遇到了切身实践的思考，便很有可
能沉浸于某一个话题。 
进入硕士阶段学习后，笔者很幸运跟随导师开展“大学教师发展研究”，这
不仅基于已有教育学专业基础知识储备的考虑，更是基于一直以来自身对教育者
角色的兴趣与思考。在课程学习方面，笔者选修了高等教育学、大学教师发展概
论、大学教师发展国际比较等课程，对大学教师发展有了比较系统的认识。另外，
跟随导师开展了大学教师发展机构的相关研究：参与大学教师发展研究的课题，
参加境内、境外的大学教师发展机构主题的学术会议，接触澳大利亚及香港等地
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的该领域的专家学者，了解到当前学术领域关于大学教师发展机构研究的进程与
焦点。同时，笔者还在国家级教师发展示范中心厦门大学教师发展中心担任过行
政助理，对其建设理念、项目活动等比较熟悉，一定程度上了解到我国研究型大
学的教师发展机构在发展过程中面临的主要困境。 
在阅读与交流的过程中，逐渐发现，与发达国家相比，我国高等教育仍需“上
下求索”。由此，对处于初级阶段的我国大学教师发展机构建设而言，关注与学
习他国高等教育发展的优秀经验，是我国高等教育实现内涵式发展及顺利转型的
重要方法之一。然而，当前我国诸多学者偏向于研究美国、英国、日本等国的大
学教师发展状况，对同样取得丰硕成果的澳大利亚、新加坡、德国等国的大学教
师发展关注较少。笔者认为，了解、探究澳大利亚不同类型大学的教师发展机构
的基本情况，能够拓展大学教师发展的研究视野，获取更多的有益经验。 
 
第二节 核心概念 
界定和说明一些相关的核心概念能使我们更清楚地把握本研究的主要内容。 
一、大学教师发展 
尽管大学教师发展的实践活动受到了不同时期、不同派别的思想理论的影响。
相关研究可谓是见仁见智，但是主要体现为以下三种说法。 
（一）过程说 
大学教师发展是一个动态的过程。专门从事大学教师发展研究的学者盖夫
（Gaff）将大学教师发展定义为“提升才能，拓展兴趣，增强能力，以及其他促
进教师专业与个人发展的过程。①卡罗尔·布兰德（Carole Bland）认为大学教师
发展是改善教师的态度、技能和行为的过程，使之能更好地满足不同主体的需要。
②迪勒任祖（Dilorenzo）认为，大学教师发展是教师以个体的形式参与群体活动，
提升学术的过程。③兰格（Lange）总结了大学教师发展的内涵，认为大学教师发
展是“教师的智力、经验及观点的可持续发展过程”。④宋广文等从教师本位观出
                                                             
①
 Gaff, J H. (1975).Toward faculty renewal: Advances in faculty, instructional, and organizational development. 
San Francisco: Jossey Bass, 14. 
②
 Bland ,C J. (1980).Faculty Development Through Workshops [M]. Springfield, Illinois: Charles C Thomas Pub 
Ltd. 7. 
③
 Dilorenzo T M, Heppner P P. (1994).The role of an academic department in promoting faculty development: 
recognizing diversity and leading to excellence [J]. Journal of Counseling and Development: JCD. Alexandria: 
72(5), 486-497. 
④
 Langer, D.L. (1990). A blueprint for a Teacher Development Program [A]. Richard, J.C. & Nunan, D. Second 
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